



Proxecto de Aprendizaxe e 
Servizo
Sobre o proxecto
Desenvólvese na Facultade de Ciencias da 














Xorde da necesidade de incrementar a recollida 
de aceite doméstico usado no contedor que 






















Identificar factores de exclusión social e a 
influenza do xénero como eixo de 
desigualdade
Sensibilizar á comunidade universitaria 
sobre os procesos de exclusión social e 
laboral
Coñecer a proposta metodolóxica de 
itinerarios de inserción personalizados
Comprender o papel contaminante dos 
aceites usados e comprometerse coa súa 
reciclaxe
Coñecer o problema dos RSU, en concreto 
dos aceites domésticos usados, e 
materializar unha resposta educativa
Coñecer o proxecto de Mulleres 
Colleiteiras e valoralo como iniciativa de 
autoemprego cun impacto social positivo
INCREMENTAR 
a recollida de aceite usado
Participamos…
• Alumnado de 1º e 3º de Educación Social
• Profesionais e voluntariado de Arquitectura 
sen Fronteiras






























como unha solución ao
problema dos aceites
ACCIÓN








• Valoración positiva por parte do alumnado, 
tanto pola temática (inserción sociolaboral e o 
problema dos aceites usados) como pola
experiencia (coñecer ás Mulleres Colleiteiras)
• Adquisición de coñecementos e de estratexias
de comunicación/acción educativa
• Salientable incremento de aceite usado no 
contedor da Facultade
